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ABSTRACT 
 
 
Magazine as a media to get information and entertainment is divided into several 
types that are based on its consumer target, one of example is Girls magazine for 
girls of age 8-14 years old. Although it’s the only magazine in Indonesia for the age 
8-14 years old, there are still many among those age who prefer to read magazine 
for teen and over. Therefore, the purpose of this project are to make the layout of 
Girls magazine becomes more interesting, refreshing and adds the curiosity of the 
reader. The method used is to interview the editor of Girls magazine to find out the 
origin and background of Girls magazine. The results to be achieved is Girls 
magazine more unique in terms of layout and be the first choice for girls of age 8-14 
years old because this magazine is more suitable with their age. So it can be 
concluded that by changing the concept of layout Girls magazine, it can increase the 
interest and curiosity of girls ages 8-14 to try to read it. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Majalah sebagai media untuk mendapatkan informasi dan hiburan dibagi ke dalam 
beberapa jenis yang disesuaikan dengan target konsumen, salah satunya adalah 
majalah Girls yang ditujukan untuk anak perempuan usia 8-14 tahun. Meski 
merupakan majalah anak satu-satunya di Indonesia untuk rentang usia 8-14 tahun, 
masih banyak di kalangan usia tersebut yang lebih memilih membaca majalah untuk 
usia remaja ke atas. Oleh karena itu tujuan penelitian penulis adalah bagaimana 
untuk membuat tampilan layout majalah Girls menjadi lebih menarik, menyegarkan 
dan menambah rasa penasaran pembaca.  Metode penelitian yang digunakan adalah 
dengan mewawancarai pihak redaksi dari majalah Girls untuk mencari tahu asal-
usul dan latar belakang dari majalah Girls. Hasil yang ingin di capai adalah 
majalah Girls menjadi majalah yang unik dari segi layout dan menjadi pilihan 
pertama bagi anak perempuan usia 8-14 tahun karena majalah ini adalah majalah 
yang lebih sesuai dengan usia mereka. Maka dapat disimpulkan dengan mengubah 
konsep layout dari majalah Girls, dapat lebih menarik minat dan rasa ingin tahu 
pembaca anak perempuan usia 8-14 tahun untuk mencoba membacanya.   
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